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1 Un projet immobilier, portant sur une surface de 2 000 m2, a permis de découvrir un très
grand fossé orienté nord-est - sud-ouest, observé sur environ 30 m de long. Mesurant près
de 6 m de  large  à  l’ouverture,  il  est  profond  de 4 m environ.  Un  sondage  à  la  pelle
mécanique a été opéré dans cette structure. Très peu d’éléments permettent de dater
correctement cette structure monumentale. 
2 Un  fossé  très  proche  de  celui-ci  par  ses  dimensions  a  été  mis  au  jour  en 1995  par
Cécile Brouillard  (Afan),  rue  Louis-Thuillier.  Une  découverte  plus  ancienne  le  laisse
entrevoir rue Delpech (Bayard, 2007). Ce fossé suivi sur environ 600 m de long et orienté
est-ouest s’appuierait sur la voie d’Agrippa pour marquer un angle et se diriger vers le
nord-est.  Quelle  est  sa  fonction ?  Structure  défensive  ou  pomerium,  limite  plus  que
symbolique  entre  le  monde  des  vivants  et  celui  des  morts ?  Quoi  qu’il  en  soit,  ce
creusement est à la limite de l’extension de la ville au Haut-Empire. 
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